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第 8 章は中国において租税ベースの拡大を目的として社会実験的に施行されている lottery receipt system を取り
上げて、その効果を理論的、実証的に分析している。北京と天津の 39 地域で行われた施行結果から成るパネルデー






第 10 章では、第 2 章から第 9 章までに得られた研究成果を要約するとともに本研究が示唆する点が示されている。
論文審査の結果の要旨
本研究は、家計の消費行動のうち習慣性の強い財(タバコ、パチンコ、宝くじ等)の需要行動を主としてわが国の
時系列データおよびクロスセクションデータによって包括的に実証分析したものである。習慣性の強い財に対する需
要がどのような行動仮説に基づいて決定されるのか明らかにしたことに加えて、タバコ価格の変更、喫煙が健康に害
を及ぼすという情報の開示といった社会実験の結果を利用して、習慣性の強し、財の需要に対して種々の決定要因が与
える効果を定量的に計測した点は高く評価される。
以上の点から判断して本研究は、博士(経済学)の学位に値すると判断する。
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